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L a n d e s f i l m a r c h i v  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  
Abt.  200 2   Landesfilmarchiv  
Das Landesfilmarchiv wurde 1987 als Abteilung des Landesarchivs eingerichtet. 
Sein Grundstock und immer noch wichtigster Teil sind die Filme der Kieler Firma 
Nordmark-Film, die von 1920 bis 1987 bestanden und in dieser Zeit dokumentari-
sches Filmmaterial über Schleswig-Holstein produziert hat. Seit 1987 wurde durch 
die Schaffung einer aufwendigen technischen Ausstattung im Landesarchiv eine 
zentrale Anlaufstelle für Filmarchivierung geschaffen und durch landesweite Sam-
meltätigkeit ein laufend wachsender Bestand an Filmdokumenten über Schleswig-
Holstein zusammengetragen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es sich 
nicht um eine Kopiensammlung handelt oder um den Ankauf von Vorführexemp-
laren handelsüblicher Filme. Archiviert werden analoge Originale oder digitale Ob-
jekte („Born Digitals“) in höchstmöglicher Überlieferungsqualität, die nicht an-
derswo bereits archivisch gesichert sind. Somit geht es im Landesfilmarchiv um 
die Rettung, dauerhafte Bewahrung und Nutzbarmachung landesbezogener Film-
dokumente. 
Der aus den Filmen der Firma Nordmark-Film bestehende Grundstock wurde 
durch den Erwerb von Einzelstücken oder auch größeren Beständen ergänzt. Grö-
ßere zusammengehörige Erwerbungen waren vor allem die Filme der ehemaligen 
Firma Jupiter-Film, Filme des Studentenwerks der Universität Kiel über soziale 
Themen der 1950er- und 1960er-Jahre, Filme des Schleswig-Holsteinischen Land-
tags, der Landespolizei, der Landwirtschaftskammer sowie größere Amateurfilm-
nachlässe. 
↘ Filmische Orts- und Landschaftsporträts; Filme über Provinzialanstalten 
der 1920er-Jahre; Werbefilme vorwiegend von Kieler Firmen; Industrie- 
und Werftfilme (auch AG Weser, Bremen); Stapelläufe in Kiel; Amateur-
filme mit Schwerpunkt der NS-Zeit; Kriegszerstörungen in Kiel und briti-
sche Besatzung; Wiederaufbau nach 1945; Landwirtschaft der 1920er- bis 
1960er-Jahre; Landgewinnung an der Westküste und Küstenschutz; Schles-
wig-Holsteinischer Landtag; Amateurfilme über Kleinbahnen aus den 
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1950er-/1960er-Jahren; Dokumentationen über Jugendprobleme und Erzie-
hungsfragen aus den 1950er- und 1960er-Jahren; Sozialkritische Filme über 
die Stadt Kiel aus den 1970er- bis 1990er-Jahren; Landesbezogene Filmdo-
kumente, die mit Unterstützung der Filmförderung Hamburg-Schleswig-
Holstein entstanden sind. 
↘ 700 Filme 
↘ 1895–2013
